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薄 明 に つ い て
- その生物 日長に対す る意義 -



















の陽薬で 24771ux,Fraxinusで 7001ux,Fagusで 5001ux,それらの陰兼でそれぞれ
11331ux.1501ux,1501uxである.又種々の陽樹,陰樹の補償点はヌルデ (20101ux),
ケヤキ (13501ux),アカマツ (13601ux).ソバキ (1210lux).クヌギ (1140lux),ヒノキ






































































月 日 巨獣槻 -1云_宴_旦_坦_時 刻 明るさ















6月15日 日没 19hO5m 天文日没 19h20m (差 15分)
6月16日 日出 5hO5m 天文日出 4h51m (差 14分)
京都鴨川捉 (出町橋上流,乱の森西方)における実測例 (東方 東山視角4.50,西方西
山視角 4.00).
7月 8 日 日没 18h52m 天文日没 19h14m (差 22分)









日 没 18149m 480






















78 瓜 学研 究
川神明をとりあげて見ることとした.
各総度における常JB和明時間については,Kimball12,13'の式によって 計辞されたもの
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視 高 度 l平均屈折度
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